El bentos de la macrolaguna del Golfo de Batabanó by Alcolado, Pedro M.
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TABLA 17. Distribución de las especies de poliquetos en las estaciones muestreadas durante diciembre. 
ESTACIONES 
ESPECIES 1 2 3 4 5 6 7:· 11 12 13 14 15 
Lepidonotus variabilis X 
Antinoana uschakovi X X X X 
Frimbriosthenelais hoobsi X 
Ehlersileanira incisa X X 
Sthenelais articulata X X 
Chrysopetalum hernancortezae X X X X X X X 
Euphrosine triloba X 
Sigambra tentaculata X X 
Typosy/lis prolifera X X 
T . variegata X X X 
Trypanosyllis zebra X 
Ehlersia mexicana X X X X X X X X x: 
Exogone dispar X X X X X X X X 
Nereis riseii. X X X X X X X 
Platynereis dumerillii X X X X 
Ceratonereis longicirrata X X X X 
W ebsterinereis sp. X 
Nephtys squamosa X 
Aglaophamus inermis X 
Glycera abranchiata X X 
Eunice vittata X X X X 
E. antannata X 
Lysidice ninetta X X X X 
Lumbrinereis latreilli X 
Arabe/la irico/or X 
Dorvillea cerasina ~ 
D. sociabilis X X X 
Schistomeringos annulata ~ X 
S. rudo/phi X X 
Seo/opios (Leodamas) rubra X 
Parnonis fu/gens X X X X X 
P. gracilis 
.~ 1l X 
Aricidea jeffreysii X X 
Cirrophorus aciculatus X X X X X X 
Prionospio sp. X X X X X X X X X X Spio (Spio) s.p. X 
Paraprionospio sp. X X 
Laonice cirrata X X 
Cirratu/us cl1rysoderma X 
Cirriformia tentaculata X 
Ophelina aulogaster X X X X X X X X 
. Capitel/a sp. X X X X Notomastus (Clistomastus) hemipodus X X X A,:ciothella mucosa X X X X Myriochele sp. X X Eupolymnia crassicornis X X T erebellides stroemi X X X Sabellastarte magnifica X X X Branquiomma arenosa · X X X Laonome sp. X X X X Vermiliopsis sp. X 
Total de especies 51 
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"!TABLA 19. Importancia porcentual de la dlimidad y la biomasa ·de loa poliqu~to• 
--en la., 1ti estaciones bmica.. 
ESPECIE 
.Antinoana uschcikovi 
,Fimbriosthei1elai11- hobbsi 
. .Ehleri!ileanira incisa 
. Sthenelai3 articula/a 
· Chryso petalum hernancortezae 
.Eumida sanguínea 
,.H éi!ione .picta 
Typoiylliil prolifera 
·.T. variegata 
,Ehleuia mexicana 
.Exogone dispar 
.Nereis riseii 
.Platynereis dumerillii 
•Cer.atonereis longicirrata 
.Nephtys squamosa 
.Aglaophamus iner.mis 
.Eunice vittata 
.Lysidice ninetta 
.Lumbrineris latreilli 
Arabella iricolor 
,Dorvillea sociabiliil 
.Scistomeringos annulata 
Paraonii! gracilis 
.P. fu/gens 
Aricidea jeffreysii 
•Cirrophorus aciculatus 
.Prionospio sp. 
.Paraprionospio sp. 
Laonice cirrata 
•Cirratulus chrysoderma 
·Cirriformia tentaculata 
.Pphelina aulogaster 
•Capitella · sp. 
:Sc;yphoproctus platyproctus 
'. 1 ! 
NUMERO DE ESTACIONES EN QUE APARECEN 
Porcentaje de biomasa Porcentaje de densidad 
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T Al3LA 19 f coI).tiniJación) . . , , 
ESPECIE NUMERO DE ESTACIONES EN QUE APARECEN 
Porcentaje de biomasa Porcentaj_e, de derrsidadl 
10% 
Notomastus ·(Clistómástus) hemipodus 1 
Axiothel/a mucosa \ 5 
Eucl¡jmene corallicola 4 
Myriochele sp. 7 
Pectinaria meredithi 1 
Sabellides sp. 1 
Eupolymnia nebulosa 4 
E. crassicornis 4 
Terebellides stroemi 4 
Branquiomma arenosa 2 
Laonoine sp. o 
Vermiliopsis sp. 1 
destacó L. iatreill'i, que apa;reció en 20 % del 
total de las estadones con ese porcentaje de 
biomasa. 
En cuanto al porcentaje en número de 
las especies, Exogone· dispar y Langerhansia 
mexicana apareci~ron con valores de densidad 
iguales o mayores· a 25 % en 27 % de las esta-
ciones, mientras que Cirrophorus aciculatus se 
encontró con ,ese porcentaje en 20 % . 
Con valores de densidad iguales o mayo-
res a 10 % , las especies que se destacaron fue-
ron E . dispar y L. mexicana en 66 y 54 % de 
las estaciones, respectivamente. También fueron 
importantes Myriochele sp. y Paraprion.ospio 
sp. en 46 %, mientras que O. aulogaster y Ne-
reis riseii aparecieron en 40 % de las estacio-
nes . En menor grado se destacó L. latreillei 
en 33 % de éstas. 
Para ana,lizar la frecuencia de aparición 
de las especies se tomaron en cuenta las esta-
ciones básicas . Las especies que presentaron 
una mayor frecuencia y que por Io tanto tie-
nen una amplia distribución dentro de la ma-
crolaguna del Golfo fueron las siguientes: Pa-
raprionospio sp. (93 %); Langerhansia mexica-
na, Exogone dispar, Ophelina aulogaster y My-
riochele sp. (87 %); Cirrophorus aciculatus, 
50 
25 % 10% 25 % 
o 2 o 
1 7 2 
2 3 i 
4 7 2 
1 
o o o 
2 1 o 
1 2 o 
2 o o 
o 2 1 
o 3 o 
o o o 
Notomastus (Clistomastus) hemipodus y Bran-
quiomma arenosa (80 %}; Platynereis dumerilli,. 
Lysidice ninetta, Prionospio sp, Axiothella mu-
cosa y Laonome sp., (73 %) . 
También se destacaron con valores de pre-: 
sencia entre 50 y 70 % de las estaciones Lum-
brinereis .!arreillei, Paraonis fulgens, Capitella 
sp., T erebellides stroemi, Ceratonereis longici-
rrata, Schistomeringos annulata,· Aricidea jeff-
reysii y Eupolymnia crassicornis. 
De las especies encontradas, L. cirrata, O. 
aulogaster y N. riseii fueron abundantes en 
fondos areno-fangosos de color gris pardusco 
con seibadal cuya densidad varió de mediana a 
alta. En fondos de seibadal pbbre, con arena 
fangosa de color blanquecino, fueron importan-
tes C. aciculatus, A. mucosa y Myriochele sp. 
Las especies E. dispar y L. mexicana también 
abundaron t:.n ambos biótopos. En fondos des-
provistos de fanerógamas con escasa vegetación 
de algas y arena media de color blanco se en-
contraron Herdmanella sp., Typosyllis pr-olifera 
y Capitella sp. en cantidades notables . En fon-
dos con sedimento fangoso gris, sin vegetación 
se destacaron Cirratulus chrysoderma y Bran.-
quiomma arenosa. 
Diversidad de ·especies 
La diversidad presenta variaciones durante las 
diferentes épocas muestreadas. En general, los 
valores son altos, y' oscilan entre 2 y 3 natíos; 
en el mes de agosto se obt\3-Vieron los mayo-
res, acompañados de altos · valores de equitati-
vidad, sobre todo en la' región W del Golfo, 
que recoge gran parte de ia materia orgánica 
proveniente de la región oriental . Es.ta debe ser 
más abundante en dicha época lluviosa a causa 
del aporte proveniente c;le tierra, qú~ origina uri 
ambiente propicio para el desarrollo. de la fau-
na bentónica. · · 
Los menores valotes se obtuvieron en dí-
ciembre (Fig. 17) con vaÍores de equitatividad 
algo más bajos, dispuestos en una.-.franja que 
recorre de E a W el centro del .. Golfo; las zonas 
más cercanas a la costa preseb.hi\·on diversida-
des algo más altas. 
Existen áreas donde los valores de H' se 
mantuvieron altos (2-2,4 natíos) o muy altos 
(> 2,5 natíos) durante todas las épocas (Fig. 17), 
como son la región costera NW del Golfo desde 
La Coloma hasta Guanímar, y la zona E y NE 
de, la Isla de la Juventud, que indican condi-
ciones estables del sedimento; en estas locali-
dades hubo muy poco cambio en la granulome-
tría del sedimento, manteniéndose un fondo de 
aleurita grúes~ o arena fangosa con vegetación 
• :... >· · 
1' 
media o densa. También presenta aha diversi-
dad ·en la región SE del Golfo, desde la~ inme-
diaciones de Cayo · Diego Pérez hasta cho del 
Rosario; en estos lugares de sedimento: areno-
-fangoso,- suave y ·con. poca vegetación, l;as con-
diciones favorecen el establt=cimiento de ~species 
sedentarias de hábitos detritófagos (principal-
mente de las familias Ma1danidae, Spfonidae, 
Owenidae, Cirratulidae, Capitellidaé, y Terebelli-
da~ . · 
En el extremó SW .de la Península de Zapa-
ta, de la misma manera .,que suc~de con otros 
grupos, como las ésponj~s° :p_or ·ejemplo (Alco-
lado, en esta obra), los valores se mantuvieron 
bajos (1-1,9 natíos). E's'ta lcicahdild está ~uy 
afectada por el aporte tér:i':ígéno ·proveniente de 
la Ciénaga de Zapata; lÓ qµe .ocasiona, con se-
guridad, alteraciones en la ·, $álinídad · y el sedi-
mento . En el mes ' de febreic( · que corresponde a 
la época de seca y por ' 16-',tanto el aporte es 
menor, los valores de H ::'!/ J 'aumentan. 
En general, la comUriid,ad de poliquetos se 
afecta por la descarga de ágtla dulce y material 
terrígeno, los cuales influyen en la salinidad y 
en la granulometría de la zona, y se estabiliza 
y diversifica en sustratos de sedimento areno-
-fangoso de coloración blanquecina o gris y con 
presencia de vegetación, condiciones que ofre-
cen refugio y alimentación a las diferentes es-
pecies ·de acuerdo con sus característicás tró-
ficas . 
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Características generales de las comunidad.es 
de moluscos de la macrolaguna del Golfo de Batah~nó 
NEREIDA MARTlNEZ-ESTALELLA 
y 
PEDROM. ALCOLADO 
Acerca de les moluscos del Golfo de Batabanó 
existe muy poca información publicada; sólo 
conocemos el trabajo realizado por Cortez (1964) 
que trata de las biofacies de moluscos que S.:! 
encuentran en el mismo, las que se relacionan 
con algunos factores ambientales, y el de Aleo-
lado y Cortés {en prensa) acerca de los gaste-
rópodos de Punta del Este, al SE de la Isla 
de la Juventud. 
Distribución de la biomasa 1náxima 
Si se considera en conjunto las zonas de bio-
masa a.Ita y media (26-200 g/ 10m2; Fig. 18), se 
observa que el amplio espacio que abarca am-
bas condicbnes está comprendido entre los ca-
yos Diego Pérez y Sigua, Cantiles, el E de la 
cayería de la Isla de la Juventud, Cayo Dios, 
el S de los Cayos de los Guzmanes y el S de los 
cayos de la Península de Zapata (estaciones 6, 
9, 10-12, A y B). Dentro de esta extensa zona 
se encuentra un área de alta biomasa (66-
-2.00 g/ 10m2), que es una banda ancha localizada 
inmediatamente al E de la cayería que se extieü-
de desde el Cayo de los Inglesitos hasta el 
Cayo del Hambre (estaciones 10, 11 y A, Tabla 
20). 
Estas zonas de biomasa alta y media se 
encuentran localizadas sobre fondos areno-fan-
gosos de color blanquecino con baja densidad 
de la fanerógama Thalassia testudinum, y po-
bre en materia orgánica. En el resto del Gol-
fo la biomasa es pobre (0-25 g/ 10m2) . Esta zona 
comprende: 1) la porción más oriental de la 
plataforma con sedimento blanco algo más 
grueso, casi desprovisto de vegetación, y pobre 
en r.1ateria orgánica _(estación 7); 2) el N de 
Cayo del Rosario (estación 8) con sedimento 
blanco y seibadal poco denso; 3) la Ensenada 
de la Broa con dos tipos de fondos: uno fan-
goso, gris, prácticamente desprovisto de ve-
getación (estación 1) y otro rocoso, con par-
ches de vegetación (estación 2); y 4) por último 
la porc10n S de la Península de Zapata y las 
partes más occidentales del Golfo, que incluye 
el N de Isla de la Juventud (estaciones 3-5; 13R, 
13S, 14R, 14S, 15, C, D, E), todas con sedimen-
to gris pardusco, rico en materia orgánica, con 
seibadal de densidades medias a elevadas, y 
también algunos fondos rocosos. 
En resumen, las zonas de mayor biomasa 
de moluscos coinciden con las zonas que, se-
gún Alcolado (en esta obra), se caracterizan 
por un fuerte predominio del efecto de trans-
porte, producido por la circulación principal 
del Golfo y que se dirige de E a W, sobre el 
de sedimentación, con excepción de un área 
donde el oleaje es muy fuerte a causa del alto 
grado de exposición al océano, lo. que se tra-
duce en una mayor inestabilidad de los sedi-
mentos del fondo (estación 7). 
Al analizar por ·separado la biomasa de 
gasterópodos y de pelecípodos, se encontró que 
los mayores valores de los primeros (60-
-80 g/10m2) estaban comprendidos dentro de 
una banda al E de la cayería que se extiende 
entre Cayo Balandra y Cayo del Hambre {esta-
ciones 10, 11 y A; Fig. 19); en el caso 
de los pelecípodos la zona de mayor biomasa 
(173 g/10m2) se localizó al E de Cayo Balandra 
(estación 10; Fig. 20). 
Distribución de la densidad máxima 
Las zonas de mayor densidad de moluscos 
(7-10 ind./ m 2; Fig. 21) están muy dispersas y 
se encuentran localizadas en el extremo E 
del Golfo (estación 7) , la zona comprendida 
entre los Cayos de los Guzmanes y Punta 
Carraguao (estaciones 15 y B), y el N de la 
I sla de la Juventud (estación E). Los valores 
medios (3-6 ind./m 2) se encontraron en una 
amplia área comprendida desde el borde occi-
dental del Golfo hasta el NW de la Isla de la 
Juventud, (estaciones 13R, 13S, 14R y 14S), en 
la porción central del Golfo (estaciones 11 y 
[54]
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12), en el N d({ Cayo del Rosario, y en la por- que la probable abunda,ijcia de partículas. en 
ción que bordea la parte más occideBtal -de .]a. · suspensión;-- p-roducida,, -por-,.-la~ ..,descon:iposición 
Península de Zapata (estaciones 2 y 4) ... El resto vegetal/ puede obtur.ar los sistemas ele respi-
del Golfo presenta densidades muy · bajas (O- ración •· y alimentacidn ·· de los mismoi: (Rodrí-
-2 ind./m 2 ; Tabla 21). . guez, !'967). · 
Al considerar por separado las '· densida- Junto con la diversidad fueron analizados 
des de gasterópodos y pelecípod9s, se obsen:ó los vaJores . .- de. __ equitatividad de Pielou (1966), 
que las áreas de mayore·s densidades · de los y se observó, -.en general, un comportamiento 
primeros (4-5 ind./m 2) se localizaron en el ~,W:.°' paralelo a la diversidad en casi todas Ias lo-
de la Península de Zapafa {estación 4), la:/; '·i-i_1/ ·\· calidádes estudiadas, con la excepción de la 
mediaciones del río,}Baci.ln:agua (esta9iór():\·$)¿/ ~stació!~ -~ , .. _don~e el bajo v~lor_ de la úl:im~ · 
y al N de Cayo Manfo_ca (estación 11: Fig. ·22h' · aparecw acompan~do ··p?,r un md1ce de .eqmtati- · 
Los valores más· altos de densidades de pe- vidad algo elevado, a cauh:"quizás de un efecto 
lecípodos (5-9 ind./m 2) se encontrarort . entre de depr'e.dac=;ión sobi,:-e las especies dominantes,. 
Jos Cayos de :los Guzmanes y Punta Caúagua9 o de que ',e;dste algµn . te9sor que actú~ de ma-
(estaciones 15 y B), y al N de ~a Isla de la Ju- nera compaptivamente const¡;mte. 
ventud (estación E; Fig. 23). · En resumen, · las rnejores ·condiciones para 
· una mayor dtversidad . ele moluscos parece es-
,· tar dada pot , Íá esfosá 'influencia terrígena, el 
Diversidad de especies 
La distribución de la diversidad (Fig. 124) pre-
senta el siguiente patrón: una amplia · zona que 
se extiende de E a W, con valores · m,edios y 
altos de diversidad {2,12-2,81 natíos), d~sde Ca-
yo del Rosario hasta los Cayos de S,an Felipe 
(estaciones 3, 5, 8-12, 13R, 13S, 14R, _14S y B) , 
y que sigue el curso de la circulación princi-
pal del Golfo planteado por Emilsso.n y ~á-
panes, {1971), y Blázquez y Romeu (1982) . Esta 
área colinda con 4 zonas de baj a diversidad 
(0-2,11 natios): una en forma de franja, que 
bordea la . costa S desde La Coloma, hasta la 
porción SW de la Península de Zapata (es-
taciones 1, 2, 4, 15, C, D), otro al NE de la 
Isla de la Juventud (~stación E) y dos en los 
extremos E y W del Golfo · respectivamente (es-
tación 7 y la porción rocosa de la 14). Los 
valores bajos hallados en esas cuatro zonas pu-
dieran deberse en unos casos a una marcada 
influencia terrígena que afecta a través de fluc-
tuaciones marcadas de salinidad, 'aporte de ma-
teria orgánica y de sedimentos etc. (estaciones 
2, 4, 15 , C, D y E); en otros casos se suma a 
los factores mencionados la presencia de un 
fondo fangoso monótono, desprovisto de vege-
tación (estación 1 y la Ensenada de la Sigua-
nea); y finalmente otras áreas doride existe una 
afectación hidrodinámica comparativamente 
fuerte por la cercanía al océano abierto (esta-
ciones 7 y 14R). 
El análisis de la diversidad demuestra que 
los fondos de sedimentos areno-fangosos con 
abunchmte vegetación no parecen ser los más 
apropiados para la vida de los moluscos ya 
58 
libre flujo de ,fa · coÍ'rierÍté . proveniente del océa-
no, un cierto grado · de; 'estabilidad .del •sedimen-
to, la presencia · ele s;eibadales no rpuy densos y 
la ausencia de foúc;lo:S desprovistos de vege-
tación. · 
Composición de la fauna 
maláco I ó gica 
. ··:.,: 
La fauna malacológica bentónica ' hallada en 
las ' 170 estaciones muestre~q.as, .está represen-
tada •' 'por l 88 especies, dei l?s cuales · 110 son 
gasterópodos, .76 pelecípo.do,:i/ y 3 escafópodos; 1 
los anfineuros y los c~fafüp6d:os estuvieron re-
< .. ' 
presentados por una ~Q1a:, cada uno (Tabla 22) . 
Considerando los: _po1iéenfajes de biomasa 
de los dos grupos· .~ 'á9/ importantes (gasteró-
podos y peiécípodos} ,en · fas estaciones básicas, 
se encontraron 11 especies .d e gasterópodos y 
22 de pelecípodos que aparecieron por lo menos 
una vez con porcentaje en _ 'biomása igual o 
mayor de 10, y· -15 especies de pelécfpodos y 
10 de gasterópodo,s cciú porcentaje en bioma-
sa igual o mayor de 20 (Tablas 23 y 24). 
Entre los gasterópodos, Cerithium eburneum 
apareció en 50 % de las estaciones con por-
centaje de biomasa igual o superior a 10: 
Strombüs costatus, e.ri 40 % ; y Columbella mer-
catoria en 30 %. Con porcentaje igual o ma-
yor de 20, se encontraron: C. eburneum y S. 
costatus en 40 % de las estaciones (Tabla 23). 
Entre los pelecípodos, Laevicardium laevi-
gatum y Chione cancellata se hallaron con un 
porcentaje ele .biomasa igual-O--mayor de 10 en 
45 % de las estaciones, y Arca zebra en 30 O/o_ 
[59]
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TABLA 23. Importancia porcentual en biomasa ¡¡ nú-
mero de los gasterópodos en las 20 estaciones básicas. 
ESPECIES 
Cerithium eburneum 
Strombus costatus 
Columbe//a mercatoria 
Cerithium algicola 
Astraea phoebia 
Fasciolaria tulipa 
Tegula fasciata 
Turbo castaneus 
Cerithium litteratum 
Tegula lividomaculata 
Murex pomum 
Prunum apicinum 
Crepidula aculeata 
Bulla striata 
Hyalina avena 
Nassarius albus 
Anachis sparsa 
Prunum guttatum 
Conus jaspideus 
NUMERO DE ESTACIONES 
EN QUE APARECEN 
Porcentaje 
de biomasa 
Porcentaje 
numérico 
------- - - ---
10 % 20 % 10 % 20 % 
10 
8 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
8 
8 
4 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
10 
3 
6 
5 
5 
o 
8 
4 
o 
o 
o 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
8 
o 
6 
4 
3 
o 
6 
2 
o 
o 
o 
2 
o 
2 
o 
1 
1 
o 
1 
Con más de 20 % de biomasa aparecieron tam-
bién L. lacvigatum en 30 % y Ch. cancellata 
en 25 % de las estaciones estudiadas (Tabla 
24). 
Con relación a la abundancia numérica 
se encontró que al menos una vez aparecieron 
con porcentajes iguales o superiores a 10: 27 es-
pecies de pelecípodos, y 15 especies de gas-
terópodos, y con porcentajes iguales o supe-
riores a 20, -19 pelecípodos y 11 gasterópodos 
(tablas 23 y 24). Sobresalieron entre los gaste-
rópodos con porcentajes iguales o superiores a 
10, las especies C. eburneum (50 % de las es-
taciones), Tegula fasciata {40 %), C. mercatoria 
(30 % ) y · Pmnum apicinum (30 % ) . Con por-
centajes iguales o mayores de 20 se destacaron; 
C. eburneum (40 %), T. fasciata y C. mercatoria 
(ambas en 30 % de las estaciones; Tabla 23). 
Entre los pelecípodos sobresalieron con 
porcentajes iguales o superiores a 10 L. laeviga-
tum (en 55 % de las estaciones), Ch. cancellata 
TABLA 24. Importancia porcentual en biomasa y en 
número de los pelecípodos en las 20 estaciones básicas. 
ESPECIES 
Laevicardium laevigatum 
Chione cancellata 
Arca zebra 
Americardia media 
Anudara notabilis 
Chama macerophylla 
Tellina allernata 
Glycym eris decussata 
Codakia orbicularis 
Glycymeris pectinata 
Arcopsis adamsis 
Tagelus divisus 
Pecten laurenti 
Tellina listeri 
Trachycardium muricatum 
Phacoides muricatus 
Chamys ornata 
Arca imbricata 
Aequipecten gibbus 
Lucina pensylvanica 
Codakia orbiculata 
Tivela abaconis 
Tellina candeana 
Lima lima 
Lima pellucida 
Pecten raveneli 
Lyropecten antillarum 
Phacoides radians 
Tellina caribaea 
Quadrans linlea 
Corbula caribaea 
Papyridea soleniformis 
Diplodonta punctata 
Pteria colymbus 
NUMERO DE ESTACIONES 
EN QUE APARECEN 
Porcentaje 
de biomasa 
Porcentaje 
numérico 
10 % 20 % 10 % 20 % 
9 
9 
6 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
6 
5 
4 
2 
4 
2 
2 
o 
1 
2 
2 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
1 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
11 
9 
4 
2 
5 
o 
6 
4 
o 
5 
5 
2 
o 
1 
o 
1 
o 
"2 
1 
o 
1 
4 
1 
2 
1 
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2 
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1 
1 
1 
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5 
3 
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71 
(45 %), Tellinq alternata . (30 %), Anadara no-
tabilis, Arcopsis adamsis y Glycymeris pectinatá 
(25 % en cada una). Entre las especies que se· 
destacaron con porcentajes numéricos. iguales 
o superiores de 20 · se destacaron; L. laevigatum 
(25 %), A. adamsis y G. pectinata (ambas en 
20 % de las estaciones; Tabla 24). · 
Al analizar la frecuencia de aparición por-
centual en todas las estaciones (las básicas y 
las de reconocimiento), las especies comunes 
fueron, entre los gasterópodos: C. mercatoria, 
C. eburneum, Astraea phoe~ia, T. fasciata , Nas-
sarius albus (todas en 70 % de las estaciones) , 
P. apicinum (60 %), Fasciolária tulipa (SS %), 
Conus jaspicleus, Crepidula aculeata (ambas en 
45 %), Turbo castanea, C. algicola, S. costatus, 
Trivia quadripunctata (todas en 40 %), y entre 
los pelecípodos: L. laevigatum . (100 %), Ch. 
cancellata (75 %), A. zebra, Americardia media 
(ambas en 65 %), T. alternata, Codak.ia orbir;u-
laris (en óO %), A. notabilis, Chama macero-
phylla, Tivela abaconis ,(las tres en 55 % de las 
estaciones), Lima lima, Aequipecten gibbus, A. 
adamsis, G. decussata (en 50 %), LyropE!cten 
antillarum, G. pectinata (en 45 %), y C. orbicu-
lata, Lucina pensylvanica (ambas en 40 %). 
Del total de especies, 79 % de los gaste-
rópodos y 78 % de los pelecípodos correspon-
dieron a especies de macrolaguna de platafor-
ma; 21 % de los gasterópodos y 16 % . de los 
pelecípodos a especies euritópicas de macrola-
guna-arrecife, y 6 % de pelecípodos (y ningún 
gasterópodo) a especies estenotópicas de. arre-
cife. " 
Composiciqn porcentual trófica 
de las comunidades de moluscos 
La composición trófica de los moluscos de-
tectados en el Golfo de Batabanó se comportó 
(siguiendo la clasificación de Kuznetsóv, 1980 
y García-Cubas, 1981) de la siguiente manera: 
58,6 % correspondieron a los filtradores, entre 
ellos se encontraban principalmente las espe-
cies L. laevigatum y _Ch. cancellata; 23,2 % a 
los herbívoros, y se destacó la especie S. cos.-
tatus, aunque también fueron abundantes T. 
fasciata y A. phoebia; 9,5 % a los detritófagos 
representados por la 'i familia Cerithidae, C. 
eburneum fue el más abundante; 4,6 % a los 
omnívoros caracterizados dominantemente por 
C. mercatoria, y por último 4,l % a los carní-
72 
voros, representados por Bulla striata, F. tuli-
pa, P, apicinum y N. albus (no se obvia que al-
gunas de las especies mencionadas poseen otras 
características tróficas adicionales). 
En la mayoría de las estaciones estuvieron 
representados los 5 grupos tróficos, aunque los 
filtradores ocuparon el primer lugar en las 
estaciones 1, 2, { 5, 7-10, 12, 13R, 13S y B-E. 
Los herbívoros lo fueron ·en las estaciones 4, 
6, 11, 14S y A. En las estaciones 14R y 15 se 
destacaron los detritófagos. Los omnívoros y 
carnívoros, en general, estuvieron escasamente 
representados (Fig. 25) . 
Como se puede apreciar, la dominancia de 
uno u otro grupo trófico en los moluscos no 
puede asociarse de manera generalizada . a las 
características de los biótopos. Sin embargo 
esta relación sí fue encontrada por Akolado (en 
esta obra) al analizar el porcentaje de detritó· 
fagos y filtradores en · el megabentos completo 
(4mm) . Ello pone en evidencia que la compo-
sición trófica no se estructura en el nivel de 
un taxon determinado, sino en el nivel global 
de la biocenosis megabentónica. 
Tipificación de las comunidades 
de moluscos 
Al analizar cualitativamente la afinidad entre 
las comunidades de pelecípodos (Fig. 26), ob-
servamos que el método de -aglomeración 
PDNG reflejó dos grandes grupos de estaciones 
que representan a comunidades con habitat di-
ferentes · (las estacfo:ri.es . 4 y BR no se conside-
raron por presentar posiciones dudosas en el 
dendrograma). El primer grupo co,rréspondió 
a las estaciones ubicadas en fondos de sedi-
mentos aleuríticos más gruesos (arenas en la 
estación 7), G:on bajo contenido de detrito 
orgánico y vegetación de fanerógamas desde 
pobre hasta muy escasa (estaciones · 5, 6, 8-12 
y A). El otro grupo correspondió a estaciones 
con fondos de sedimento aleurítico más fino, 
rico en · detrito orgánico y vegetación abun-
dante (estaciones 3, 13S, 14S, 15 y B-E), así 
como a una emplazada sobre un fondo fan-
goso desprovisto de macrovegetación y so-
metido a l..ina marcada influencia terrígena (es-
tación 1), y otra sobre un fondo rocoso también 
sometido a esa influencia y con cantidad varia-
ble de detrito orgánico (estación 2). Así puede 
resumirse, de forma general, que el primer gru- · 
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iig. 27. Dendrograma obtenido mediante la estrategia; aglome~at:iva PEG para la tipi-
ficación de las éomunidades de gasterópodo~. 
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Características de la f~una· de ~rustá«;eos ·· decápodos · 
ele .la niacrolagitna del Golfo de ·B~taba~ó . 
JUAN CARLOS MARTlNEZ~IGLESIAS 
y 
PEDRO M. ALCOLADO 
El estudio de las características de las comuni-
.dades del bentos posee un interés económico 
y ecológico por la · información de carácter 
global que aporta al conocimiento de la trama 
alimentaria, · el comportamiento ambiental, la 
potencialidad pesquera y la contaminación. 
De reconocida importancía son los crus-
táceos decápodos; . muchas de cuyas especies 
se consideran v~liosos recursos económicos 
(langostas, camarones y jaibas) y ecológicos 
por su función de transferir energía desde los 
niveles tróficos bajos a los más altos, en la 
trama alimentaría del sistema (González-San-
són y Aguilar, 1984). 
Los peces neríticos bentófagos se alimen-
tan sustancialmente de estos invertebrados ma-
rinos (Randall, 1967). Otros autores han seña-
lado la importancia de la densidad y biomasa 
de estos organismos para la alimentación de 
especies de importancia comercial que habitan 
nuestra plataforma (Claro y Lapin, 1971; Silva, 
1974; Valdés-Muñoz y Silva, 1977; Claro, 1981; 
Sierra y Popova, 1982, etcétera) '. 
Entre los estudiqs cuantitativos del bentos 
realizados en Cuba se encuentran el de Murina 
et al. (1969) , en la región NW y el de Gómez 
et al. (1980) , en nuestra región , de estudio. En 
ambos se señaló, entre los diferentes grupos 
de invertebrados de la macrofauna bentónica, 
la importancia de los crustáceos por su abun-
dancia en distintos biótopos. En trabajos más 
recientes, Martínez-Iglesias (en prensa) y Mar-
tínez-Iglesias y Gómez (en prensa) realizaron 
un inventario faunístico de los crustáceos de-
cápodos, brindando, además, una información 
diversa acerca de cada una de las especies 
colectadas e identificadas en la plataforma 
SW de Cuba. 
Índices ecológicos 
y representatividad del número 
de · especies de la comunidad 
Se realizó un análisis de la composición es-
pecífica y abundancia por estación mediante el 
índice de riqueza de especies (Menhinick, 1964) 
como un indicador del estado de la comunidad, 
por no poderse emplear en muchos casos ín-
dices de diversidad, a causa del tamaño pe-
queño de la muestra. 
donde 
s 
R=---
v'N 
S: número de especies de la estación. 
N: número de individuos en la estación. 
La dominancia D1 se esti~ó calculando el 
porcentaje del número total de organismos para 
la espede más abundante en número, y la do-
minancia D 2 por la suma del porcentaje de las 
dos especies más abundantes. (McNaughton, 
· 1967); de acuerdo con el método . de Reed 
et al. (1982). 
· Se realizó un procesamiento acumulativo . 
def número de especies en porcentaje a indivi-
duos de todos los crustáceos decápodos identi-
ficados en el nivel específico (camarones, bra-
quiuros. y anomuros), a fin de conocer si el 
número de especies reflejaba el valor real · de 
la comunidad. 
Las especies observadas fueron 'ordenadas 
jerá1~quicamente de acuerdo ccin la ab1,1pdan-
cia y el porcentaje de presencia, con el empleo 
dé los datos de todas las estaciones· de los 5 
c~uceros, Jo cual permitió conocer, en t~rrni-
nos generales, cuales son las especies domman-· 
tes y euritrópicas. . , . 
Se determinaron las proporc10nes numen-
cas de las especies en las áreas de . estudio Y 
se tomaron los porcentajes iguales o mayores 
al 10 y 20 % respectivamente, como otro cri-
terio para determinar cuáles son las especies 
más importantes por su abundancia. También 
se calculó la proporción por sexos de las espe-
cies dominantes numéricamente. 
Consideraciones generales 
El análisis específico arrojó un total de 79 es-
pecies de decápodos pertenecientes a 50 géne-
ros y 19 familias. La familia Majidae fue la más 
ampliamente representada, con 11 géneros y 18 
especies (Tabla 25 y 26). De los grupos estudia-
dos, los camarones (Penaeidea y .Caridea) cons-
tituyeron 29,1 % , con 23 especies; los anomuros 
acumularon 12,7 % , con 10 especies y los bra-
quiuros 58,2 % con 46 especies. Se adicionan 
por primera vez al inventario de la fauna 
carcinológica cubana dos pagúridos, Paguristes 
invisisacculus Mac Laughlin y Provenzano, 
1974 e Iridopagurus caribbensis A. Milne-
Edwards y Boouvier, 1983. 
De acuerdo con estos resultados, se estima. 
que la fauna de crustáceos decápodos de la 
macrolaguna del Golfo de Batabanó es rica 
en especies, en la cual se destacan los braquiu-
ros como el grupo más diversificado (consi-
derando el número de especies como una me·· 
dida simple de la diversidad, Tabla 25). 
La relación entre el porcentaje acumulativo· 
del número de especies y el número de indi-· 
viduos de los crustáceos decápodos (Fig. 28} 
sugiere que la comunidad de estos invertebra-
dos marinos fue muestreada suficientemente. 
durante el quinto crucero. Sin embargo, al 
analizar cada una de las estaciones individual-
mente, esta condición de tendencia o aproxima-
ción asintótica, en la mayoría de las mismasr 
no se alcanzó, por lo que el esfuerzo de mues-
treo debe ser mayor para obtener una buena 
información acerca de la diversidad de la fau-
na de decápodos. 
TABLA 25. Resumen de la composición sistemática de los crustáceos decápodos colec 0 
tados en el Golfo de Batabanó. 
NUMERO NUMERO 
DE DE 
INFRAORDENES FAMILIAS GENEROS ESPECIES 
PENAEIDEA PENAEIDAE 2 2 
SICYONIDAE 1 2 
CARIDEA PASIPHACIDAE 1 1 
PALAEMONIDAE 3 5 
ALPHEIDAE 4 8 
HIPPOLYTIDAE 3 4 
PROCESSIDAE 1 1 
ANOMURA PAGURIDAE 2 2 
DIOGENIDAE 4 6 
PORCELLANIDAE 1 2 
BRACHYURA DROMIDAE 1 1 
LEUCOSIIDAE 4 4 
MAJIDAE 11 18 
PARTHENOPIDAE 1 1 
PORTUNIDAE 3 7 
XANTHIDAE 3 9 
GONEPLACIDAE 3 3 
PINNOTHERIDAE 1 2 
GRAPSIDAE 1 1 
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Fig. ·28. Porcentaje acumulativo del número de especies en relación con el número 
de individuos, así e.amo el número de especies y organismos acumulados por cada 
crucero de investigación. 
No obstante, dado que la macrolaguna 
del Golfo de Batabanó está bien representada 
espacialmente con relación a su compos1c10n 
específica, ías especies ,que se incorporarían a 
las estaciones probablemente deberían estar 
entre las anteriormente encontradas, sobre todo 
si también se considera el carácter euritópico 
de la mayoría de las especies observadas en 
esta plataforma marina. 
El gráfico dominancia-diversidad ofrece in-
formación sobre las características de abun-
dancia de las especies en un ecosistema, cuan· 
do se orden2.n por abundancia relativa decre-
ciente. La Fig. 29 muestra el predominio de 
<los carídeos, Alpheus normanni y Periclimenes 
ameri'canus, los que constituyeron, en número 
de individuos ,(847), 42,5 % de los decápodos 
,colectados (Tabla 27). 
Otras especies .que se destacaron por su 
:abundancia fueron:· Paguristes anomalus, Por-
tunus depressifrons y Panopeus occidentalis. 
El acumulado de las 10 especies más abun-
dantes arrojó un porcentaje de 70,8 del total 
de organismos (Tabla 27). 
Analizando la abundancia de las especies 
en proporciones numéricas elevadas (iguales o 
mayores de 10 y 20 % ) , se encontró que A. 
normanni apareció en 59,1 % de las estacio-
n es , con respecto a ambos niveles . La especie 
P. americanus apareció en 63,6 % de las es-
taciones para el primer porcentaje y con 50 % 
para el segundo. Estos resultados evidencian · 
el predominio numérico de estas dos especies 
en el Golfo de Batabanó. Continúan en impor-
tancia, con relación a estos parámetros, P. de-
pressifrons (27,3 % para ?= 10 y ;?:: 20 %) y 
P. anomalus ,(27,3 % para ?= 10 % y 18,2 % 
para ?= 20 % ). 
El análisis de los porcentajes de presen-
cia de las 79 especies en las 20 estaciones de 
estudio (Tabla 26), arrojó que las especies que 
presentaron mayor frecuencia de aparición y, 
por tanto, una más amplia distribución en la 
macrolaguna, fueron: A. normanni, en 77,3 % 
de las estaciones y P. americanus, en 68,1 %. 
Otras especies con valores relativamente altos 
fueron: Processa bermudensis (54,5 %), Pagu-
rus annulipes (50,0 %), Mithrax acuticornis 
(50,0 %), P. anomalus (50,0 %), Pitho lhermieri 
77 
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Fig. '29. Dominancia-diversidad de las especies de decápodos del Golfo de Batabanó' 
.y de las 10 especies dominantes. 
(45,4 %), Callinectes ornatus (40,9 %) y Por-
tunus depressifrons (36,4 %) (Fig. 30). 
El análisi_s de la dominancia en cada es-
tación arrojó que A. normanni predominó (D1) 
en las estaciones 3, 10, 11, 14, 14R, 15 y D y 
codominó (D2) en las estaciones 7, 12, 13, C y 
E, lo que · representó · una ocurrencia, 'como 
especie dominante o todominante, de 54,5 % ; 
los valores individuales D1, por estación, estu-
78 
vieron entre 20,0 .y 41,5 (Tabla 28). La especie 
P. americanus se encontró dominando en las. 
estaciones 4, 5 y 13, y codominando -en las 
estaciones 2, 3, lOR; 14; 14R y 15. El porcen-
taje de· ocurrenci¡:1 con ambas condiciones fue 
de 40,9 % y los valores · obsérvados de la do-
minancia D 1 de esta· especie variaron entre 
29,3 y 36,9 (Tabla 18). La Tabla 29 muestra 
las proporciones por sexos y la presencia de 
hembras ovígeras de estas dos especies en los 
meses de mayo, agosto y diciembre de 1981 en 
el Golfo de Batabanó. Se observaron hembras 
ovígeras de dichas especies en los tres meses 
analizados. 
Williams (1965) señaló que otros autores 
han reportado a estas especies como muy co-
munes en diferentes localidades del Atlántico 
occidental; también brindó información en sus 
observaciones acerca de la presencia de hem-
bras ovígeras y en casi todos los meses del 
año para diferentes regiones del Atlántico occi-
dental y ei1 particular para Cuba, del carídeo 
A. normanni durante los meses de enero y 
marzo. 
A juzgar por nuestros resultados y los de 
la literatura, las especies A. normanni y P. 
americanus son especies euritópicas y abundan-
tes, que e;x:pres~m altai;riente su potencial bióti-
co durante todo el año, lo que constituye, en 
nuestro criterio, . su . ,condición de estrategas r. 
Además, dada su abundancia, comparativamen-
te alta, entre los crustáceos decápodos, estas 
dos especies deben 'desempeñar una función 
ecológica fundamental, ya sea como presas o 
como consumidores·. 
Abundancia, riqueza de especies 
y dominancia en los biótopos 
estudiados 
Se observaron, en las 20 estaciones, 6 tipos de 
fondo, teniéndose en cuenta la biomasa de la 
vegetación ele fanerógamas (Jiménez y Alcola-
do, en esta obra). 
,... ~ . . . 
Biótopo con fondo de arena fina s . 
. , l zn 
vegetaczon ( e fanerógamas (estación 7) 
Presentó _un valor bajo del índice de la riqveza · 
de especies (1,47). La especie Clibana.rius tri-
color reflejó un'!l dominancia D1 de 70,5, mien-
tras que la dominancia D2 presentó . ·un valor 
de 75,6 (Tablas 28 y 30). El valor máximo de 
l a densidad fue de 0,94 ind./m2 y la biomasa 
máxima · detectada en los · mi:iestreos fue de 
4,79 g/100m2 (Tabla 31). 
La mayoría de los individuos de la es-
pecie dominante en este biótopo, el ano:inuro 
C. tricolor se encontró habitando en conchas 
_de Cer_itium eburneum, un gasterópodo que 
estuvo ampliamente representado en este tipo 
de forido (Martínez-Estalella y Alcolado, ·. en 
esta obra). 
Biótopo con fondo de arena fina y con una 
biomasa media de Thalassia testudinum 
(estación 3) 
El valor de la r iqueza de especies también 
fue bajo (1 ,64) . La especie dominante fue el 
braquiuro P. depressifrons, con un valor'• D1 
de 43, 3, en tanto que la domináncia D2 pre-
sentó un valor de 76,0 (Tablas 28 y 30). Los 
valores máximos de densidad y biomasa obser-
vados fueron de 0,30 ind./m 2 y 35;8 g/ 100m2 
respectivamente (Tabla 31). 
TABLA 27. Número y porcentaje de las ,10 especies más abundantes de crustáceos 
decápodos del Golfo de Batabanó. 
NUMERO DE PORCENTAJE 
ESPECIE INDIVIDUOS ACUMULADO INCREMENTO 
Alpheus normanni 487 24,46 
Periclimenes · ámericanus 360 42,52 18,08 
Paguristes anomalus 90 47,06 4,52 
Portunus depressifrons 88 51 ,48 4,42 
Panopeus occidentalis 87 55,85 4,37 
Pulumnus pannosus 71 59,42 3,57 
Alpheopsis labis 65 62,68 3,26 
·Clibanarius tr.icl'Jlor 60 65 ,69 3,01 
Tozeuma carolinense 53 68,36 2,67 
Pagurus ·annulipes? 48 70,77 2,41 
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en las 20 estaciones investigadas. 
Biótopo de fondo fangoso sin 
macrovegetación (estación 1) 
En la porción central de la Ensenada de la 
Broa existe un extenso fondo fangoso sin ma-
crovegetación, que fue pobremente muestreado 
a causa de dificultades en el rastreo, por lo 
que solamente se colectaron cuatro individuos 
80 
pertenecientes a dos especies. Para expresar 
un criterio - aunque sea preliminar-, acerca 
de las características de la fauna de los crus-
táceos de este biótopo, debe intensificarse el 
esfuerzo de muestreo. Por otra parte -inde-
pendientemente del tamaño de la muestra-
es de esperarse, por las características no pro-
[81]
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TABLA 29. Proporción por sexos en tres meses diferentes de l año 1981 de las dos especies más abundantes y euritó-
picas (m: machos; ho : hembras ouígeras; h: hembras no ouígeras; P.S .: proporción m acilos/ hembras) . 
MAY0/1981 AGOST0/1981 DICIEMBRE/1981 
ESPECIES %m % ho %h P .S . % m % ho %h P .S . % m . % ho % h P.S. 
A. normanni 45,5 40,4 14,1 0,83 59,2 36,7 4,1 1,4 61,4 30,1 8,4 1,6 
P. americanas 25,7 58,5 17,8 0,31 32,1 53,6 14,3 0,47 60,9 39,1 0,0 1,5 
TABLA 30. Valo res de la riqueza de especies en estaciones de l Golfo de Batabanó 
(10R y 14R son porciones rocosas de .zas estaciones 10 y 14). 
DOMINANCIA 
NUMERO DE NUMERO DE INDICE DE DE .LA 
E STACION ESPECIES INDIVIDUOS RIQUEZA ESPECIE MAS 
ABUNDANTE 
(Di) 
1 2 4 1,0 . 75,0 
2 15 64 1,87 29,7 
3 23 222 1,54 27,9 
4 10 40 1,58 35,0 
5 22 84 2,4 36,9 
6 10 23 2,08 52,2 
7 13 78 1,47 70,5 
8 9 30 1,64 43,3 
9 10 21 2,18 59,1 
10 18 35 3,04 20,0 
lOR 15 49 2-,14 36,7 
11 . 23 174 1,75 34,5 
12 15 47 2,18 31,9 
13 22 200 1,55 36,5 
14 28 159 2,3 41,5 
14R 11 40 1,74 35,0 
15 28 365 1,46 29,3 
A o o o o 
B 13 48 1,87 20,8 
c 19 199 1,34 23,1 
D 6 12 1,73 58,3 
"TABLA :31. Valores máximos de biomasa ,Y densidad 
-de organismos en cada una de las estaciones del Golfo 
-de Batabanó (10R y 14R son por~iones ·rocosas de las 
.estaciones 10 .Y 14). 
ESTACIONES 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
'ª 
9 
10 
10R 
11 
12 
13 
14 
14R 
15 
A 
B 
e 
D 
E 
DENSIDAD 
MAXIMA 
:OBSERVADA 
,(ind./m2) 
0,045 
2,04 
1,32 
0,54 
1,28 
0,20 
,o,94 
0,30 
0,05 
·0,25 
·0,49 
·0,56 
0,27 
1,71 
0,61 
·0,33 . 
2,04 
·o,o 
1,04 
4,0 
0,24 
3,0 
BIOMASA 
MAXIMA 
OBSERVADA 
(g/100 m2) 
1,0 
16,79 
23,55 
74,20 
6,15 
7,90 
4,79 
35,85 
69,11 
16,72 
3,64 
41,48 
33,33 
47,10 
4,53 
2,38 
86,89 
0,0 
29,13 
139,64 
3,44 
19,00 
nosticables del ambiente, una baja diversidad 
específica. 
También debe señalarse que, en este tipo 
,de fondo, tradicional1!1ente se capturan cama-
rones del género Penaeus. Sin embargo, la ine-
ficiencia del método de muestreo utilizado y 
la agregación de las poblaciones de camarones 
confinadas al área de la ensenada, impidieron 
la captura de estas especies . Por lo anterior 
-entendemos que no son representativos los 
vctlores de la densidad . y la biomasa máximas 
,observadas,, cuyos v alores fueron de 0,045 
ind./m 2 y J ,O g/ 100 m 2 respectivamente (T, 
bla 31). 
Biótopo con fondo arenofangoso y seibadal 
de biomasa baja (estaciones 5, 6, 9, A, B, O, 
11, 12 y D) 
Los valores más altos (3,04 y 2,4) del ín¿ce 
de riqueza se observaron en este biótc:Jo, 
en las estaciones 10 y 5, localizadas al E de 
Isla de la Juventud y al SE de la Penínsulí de 
Zapata, respectivamente. El braquiuro P. de-
pressifrons fue la especie con el valor más 
alto de la clorriinancia Di en la estación 9 con 
59,1. La dominancia D2 más alta se obervó 
en la estación 6, con 60,9 q causa de la Lbun-
dancia de las especies Pitho aculeata y Mthrax 
sculptus (Tablas 28 y 30). La densidad máxi-
ma encontrada fue de 1,28 ind/ m 2 en le esta-
ción 5, y la biomasa máxima, de 69,11 g/00 m 2 
en la estación 9 (Tabla 31) . 
Biótopo de fondo areno-fangoso con ~ibadal 
de biomasa media a alta (estaciones 3 4, 
E, 13, 14, 15 y C) 
En este b iótopo el valor más alto del üdice de 
riqueza se observó en la estación 14 (1,3), ubi-
cada al W del Golfo y al N de los Cayos de 
San Felipe. El carídeo A. normanni se observó 
con el valor más alto de la dominmcia Di 
en la estación 14, con 41,5; la dominmcia D2 
máxima observada tuvo un valor de 67,5 en 
la estación 13, causada por la abunca.ncia de 
las especies P. americanus y A. normmni, res-
pectivamente (Tablas 28 y 30), En este tipo 
de fondo se encontraron la densidad y · 1a bio-
masa más altas de los biótopos e,tudiados: 
4,0 ind/ m 2 y 139,64 g/ 100 m 2, en h estación 
C, ubicada en la porción NW del Golfo, 
cercana a la costa S de Pinar del Río (Tabla 31) . 
B i"ótopo de fondo rocoso con parche, de 
seibadal, gorgonáce-os y esponjas _ 
(porciones de las estaciones 2, 10 y 14) 
. 
El valor máximo del índice de riqUcza se pre-
sentó en la estación 10 (2,14), ubicada en li;i 
región E de Isla de -la Juventud. La especie_ 
dominante fue el cangrejo P. lherminieri; en la 
estación 10, con una dominancia D1 \ de 36,7.; 
mientras que el valor máximo D2 (67,,5)_ ~e rt:;- , 
gistró en la estación 14, por el pre~olnmw de 
las especies A. normanni y P. amencanus. (Ta: 
blas 28 y 30). La estación 2 fue la que p_rese11:t~ 
los valores máximos de la · densidad Y la bw-
83 
masa, con 2,04 ind./m2 y-- 79,0 g/100 m 2, res-
pectivamente (Tabla 31). 
Diversidad de especies, abundancia 
y distribución trófica 
Diversidad de especies 
La distribución de los decápodos, a causa de 
su alta conexidad ecológica y su gran movili-
dad, no está muy bien determinada por los 
factores abióticos del medio; en consecuencia, 
no se reflejarían adecuadamente las condicio-
nes ambientales mediante un estudio de la 
estructura de la comunidad de este grupo de 
invertebrados marinos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, así como 
los valores observados del índice de riqueza 
de especies {Menhinick, 1964), se podría argu-
mentar, de manera preliminar, que los bióto-
pos que presentan fondos areno-fangosos con 
una vegetación de fanerógamas, en los que 
la biomasa varía de baja a alta (estaciones 5, 
6, 10, 12 y 14), junto con el biótopo que tiene 
fondo rocoso de macro laguna ( estación 1 O), 
son los que poseen las características ambien-
tales aparentemente más favorables para el 
establecimiento de una comunidad más diversa 
de crustáceos decápodos (Fig. 31). 
Esta favorabilidad ambiental podría estar 
dada por: 1) las condiciones de fluctuaciones 
limitadas de salinidad (las máximas variaciones 
se han registrado en la estación 5, con valores 
entre 33,0 y 36,5 %); 2) la recepción de aguas 
oligotróficas {por una marcada influencia de 
las corrientes provenientes del océano), y 3) un 
cierto grado de estabilidad del fondo sedimen-
tario. (Nótese cómo, en la estación 7, que no 
cumple el requisito de estabilidad por estar 
fuertemente afectada por el oleaje, y en la 
que como era de esperar se observó una casi 
total ausencia de vegetación de fanerógamas, 
presentó una baja riqueza de especies). 
Por el momento, nos resulta difícil de expli-
car la baja riqueza de la estación 8, que 
aparentemente cumple los requisitos mencio-
nados. Es interesante señalar que las mayores 
riquezas están asociadas, en general, a condi-
ciones de mayor pronosticabilidad ambiental. 
1 
Abu,,;_dan~ia 
Respecto 'a los cálculos de la densidad y la 
biomasa, debe señalarse que el muestreo con 
84 
rastra no es idóneo para la captura de todos: 
los crustáceos existentes en · el área recorrida, 
como ya expresamos anteriormente, a causa 
de que una cantidad apreciable de individuos. 
suele con facilidad escapar a este arte. Por 
otra parte, <lebido a diferentes dificultades, no 
fue posible tomar en cuenta los crustáceos que 
habitan dentro de las esponjas, cabezos cora-
linos y manglares, como ya se señaló antes. 
Por ello, consideramos que los valores de la 
densidad y la biomasa están subestimados. No 
obstante, los resultados pueden analizarse, de 
manera comparativa, si nos ajustamos a amplios 
órdenes de valores, para obtener así una no-
ción aproximada y preliminar de las zonas 
donde la densidad y la biomasa son probable-
mente más altas. 
Los valores máximos de la biomasa (65,0-
-1409 g/100 m 2 se detectaron en dos zonas 
1) una con biótopos de fondos areno-fangosos 
con seibadal de fanerógamas de biomasa baja 
a alta, que se extiende como una lengua desde 
el SW de la Península de Zapata hasta el cen-
tro de la mitad E. del Golfo de Batabanó 
{estaciones 4 y 9) y 2) otra (estaciones 15 y C) 
localizada frente a la costa S de Pinar del Río, 
desde Punta La Capitana hasta Punta Fisga 
(Tabla 31; Fig. 32). 
Respecto al aporte en peso seco (biomasa) 
por los diferentes grupos de crustáceos decá-
podos en las estaciones con los valores más 
altos de la biomasa máxima, se observó que 
los braquiuros alcanzaron los valores mayores 
del porcentaje de peso seco de estas estacio-
nes. En la estación 4 alcanzaron 99,24 %, en 
las 9 y 15, 98,7 % y en la C, 94,8 % de las 
biomasas totales registradas de crustáceos de-
cápodos. Los valores máximos de la biomasa 
encontrados en estas estaciones están influen-
ciados, al parecer, por la cercanía de fuentes 
de fertilización por escurrimiento terrígeno, 
excepto los de la estación 9, que serían afecta-
dos, en menor grado, por la lejanía a la costa_ 
Las zonas más pobres en biomasa (0,0-
-4,0 g/100 m 2 fueron: 1) la porción central de 
la Ensenada de la Broa (estación 1), con un 
fondo fangoso desprovisto de vegetación (con-
siderando que los camarones quedaron excluí-
dos); 2) la cuenca profunda, con un fondo 
areno-fangoso y seibadal de fanerógamas con 
una biomasa baja, frente a La Coloma (esta-
ción D), y 3) una pequeña porción al NE de 
la Isla de la Juventud (estación A) con un 
tipo de fondo areno-fangoso y seibadal de Tha-
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lassia testudinum con una biomasa pobre; aun-
que debemos aclarar que esta última estación 
fue muestreada en una sola ocasión y con un 
esfuerzo de muestreo relativamente bajo. 
Otras zonas de biomasas menos bajas 
(5,0-12,0 g/ 100 m 2) se localizaron en las por-
ciones E (estaciones 5· y 6 con biótopos are-
no-fangosos y seibadaJ de biomasa baja y 
en la estación 7, con un fondo de arena fina 
carente de rnacrovegetación) y W (estación 14, 
con biótopo de fondo areno-fangoso y seiba-
dal con una biomasa de media a alta, y con 
una porción rocosa) del Golfo. 
Las estaciones 5 y 6 (Restinga Prieta y 
Diego Pérez, respectivamente) son zonas no-
torias por el aporte a la producción pesquera 
en el Golfo de Batabanó (R. Claro, com. pers.), 
por lo que las bajas biomasa:s -observadas de 
los crustáceos decápodos pudieran explicarse 
por un proceso muy intenso de depredación 
de estos organismos, principalmente por los 
peces (aunque un estudio de los aspectos pro-
ducción y consumo en estas áreas, daría una 
respuesta más concreta). 
Las zonas de mayor densidad (1,3-4,0 
ind./m 2) se localizaron (Fig. 33) en las inme-
diaciones de Nueva Gerona (estación E, con un 
fondo areno-fangoso y seibadal de fanerógamas 
de biomasa media a .alta); frente a la costa S 
de Pinar del Río, desde Punta La Capitana 
hasta Punta Fisga (estaciones 15 y C, con 
igual naturaleza de biótopo) en la zona N de 
la Península de Zapata (estación 2, con un 
fondo rocoso). Los valores más bajos (0,0-0,6 
ind./m 2) fueron encontrados en una amplia 
zona que atraviesa de E a W el Golfo de Ba-
tabanó (estaciones 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
y D), y en la porción central de la Ensenada 
de la Broa (estación 1; Fig. 33). 
Los camarones (Penacidea y Caridea) fue-
ron los más abundantes en número, con un 
porcentaje del total de estaciones de 59,6 
(Fig. 34) . Los braquiuros constituyeron la ma-
yor parte de la biomasa de los crustáceos de-
cápodos (89,5 %) (Fig. 35) . 
Debemos señalar. que la langosta común, 
Panulirus argus, es sin duda una de las es-
pecies más importantes por su abundancia en 
biomasa y densidad, así como por su dis-
tribución en el Golfo de Batabanó. Este 
crustáceo decápodo se captura en el orden de 
las 10 000 TM, en la plataforma cubana, y 
aporta en nuestra región · de estudio, 66 % de 
la captura (Baisre, 1985); no se le considera en 
88 
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esta evaluación, puesto que, al habitar en luga-
res muy protegidos, no fue posible capturarlo 
con rastreos. Para evaluar las poblaciones de 
este crustáceo, es preciso una investigación 
dirigida específicamente al mismo. No obstan-
Brochiuro 89, 5 •Á 
Fig. 34. Composición ( en porcentaje de organismos) de 
la fauna de crustáceos decápodos colectados en el Golfo 
de Batabanó. 
29,62% 
IN,.590) 
Penoeideo y Corideo 
59,59% 
IN= 1187) 
Fig. 35 . Composición (en porcentaje de la biomasa) de 
los crustáceos decápodos colectados en el Golfo de Bata-
banó. 
te Alcolado (en esta obra) brinda un mapa 
preliminar de distribución de la especie, que 
obtuvimos de la información pesquera y de 
consultas con investigadores de la rama. 
Distribución trófica 
Para concluir, se da una breve descrip-
ción, en términos generales, de los diferentes 
niveles tróficos donde se sitúan estos orga-
nismos. De los grupos que podrían identifi-
carse como detritófagos, se incluirían especies 
de pagurídeos y carídeos de la familia Alphei-
dae, y táxones de las famiJias Xanthidae y 
Majidae. Estos últimos, también podrían iden-
tificarse como sus depredadores. No obstante, 
pueden encontrarse, en comensalismo, táxones 
de las familias Xanthidae y Alpheidae, que tie-
nen como fuente de alimento abundante, o sea, 
no limitado, el detritus orgánico. 
Dentro del grupo de los herbívoros se 
ubicarían cangrejos de la familia Majidae, la 
langosta común Panulirus argus, especies de 
Paguristes y otros crustáceos. Un grupo impor-
tante, sin lugar a dudas, son los decápodos 
carnívoros, representados por la especie Mi-
thrax acuticornis y especies de Pitho. 
En general, muchas de las especies obser-
vadas -incluyendo las que pueden ser herbí-
voras o carnívoras- tienen un espectro de ali-
mentación muy amplio, por lo que estarían 
comprendidas en el nivel de los omnívoros. 
89 
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Características de las comunidades de equinodermos 
de la macrolaguna del Golfo de Batabanó 
ANGELA CORVEA, MERCEDES ABREU 
y 
PEDRO M. ALCOLADO 
A los equinodermos se les atribuye una gran 
importancia dentro del bentos, no sólo por la 
destacada función que desempeñan en los eco-
sistemas (Randall , 1965; Camp, 1973; Ogden, 
1980; Drifmeyer, 1981, etcétera) sino también 
porque constituyen una parte fundamental de la 
dieta de muchos organismos marinos, entre 
los cuales está la langosta Panulirus argu5, 
importante renglón de nuestra industria pes-
quera. Esta última, incluye en su alimentación 
a casi todos los grupos que componen este 
filum .(Do Nascimento, 1976) . 
Acerca de las características de las comu-
nidades de equinodermos que componen el 
megabentos de la plataforma de Cuba, hay 
muy poca información publicada y al respecto 
se puede citar dos trabajos que tratan la eco-
logía y sistemática de los organismos bentó-
nicos: Ortiz (1976) y Alcolado et al. (1980). 
Distribución de la biomasa 
y la densidad 
Los equinodermos ocupan el segundo lugar, en 
biomasa, después de las esponjas en el área 
muestreada de la macrolaguna del Golfo de 
Batabanó. Los mayores valores (241-472 g/ 10 m 2) 
se detectaron en las zonas localizadas cerca 
de la laguna arrecifal de Cayo Diego Pérez 
(estación 6), al E de Cayo Largo (estación de 
reconocimiento) y en una área amplia que se 
extiende desde el NW de la Isla de la Juventud 
hasta el N de los Cayos de San Felipe (esta-
ciones 13 y 14; Tabla 32). 
Las zonas de mayor pobreza en biomasa 
(O a 13 g/10m2) fueron las ensenadas de la 
Broa (estación 1) y Siguanea (estación de re· 
conocimiento), las inmediaciones de las Caye-
rías de las Cayamas (estación 3) y Cayos de 
los Guzmanes (estación B), el área costera del 
S de Pinar del Río (estaciones 15 y C) y la 
porc10n mis oriental del Golfo de Batabanó 
(estación 7: Fig. 36; Tabla 32). 
Con relación a la densidad pudo observarse 
que las zonas más ricas (100-170 ind./10 m 2) 
estuvieron localizadas al NW de la Isla de 
la Juventud (estación 13). Se encontraron va-
lores algo altos (SO a 100 ind/ 10 m 2) al NE 
de dicha I sla (estaciones 11 y E). También se 
encontraron valores importantes (20-50 ind./ 
/ 10 m 2) en el NW de Ciénaga de Zapata, hasta 
el S de los Cayos de Mal País y una porción 
del S de la provincia de Pinar del Río (es-
taciones 3, 4, 15 y C; Fig. 37; Tabla 32). 
Las zonas de , mayores biomas~s (más de 
50 g/ 10 m~), en general, se localizaron en áreas 
ricas en vegetación de Thalassia testudinum y 
en detrito orgánico, o en zonas como la es-
tación 6, donde la vegetación y este último 
son escasos, pero la biomasa del meiobentos es 
elevada, de modo que sirve de alimento a los 
detritófagos psammófagos como Meoma ven-
tricosa y holoturoideos del orden Aspidochiro-
ta. Las zonas más afectadas por el oleaje y el 
transporte (estación 7), son muy pobres en 
biomasa de equinodermos, de la misma mane 
ra que los fondos muy blandos carentes de 
vegetación (estaciones 1 y E de la Siguanea) 
y los fondos del S de Pinar del Río (estaciones 
15 y C) con una aparentemente excesiva 'in-
fluencia terrígena y con elevadísimos tenores 
de carbono orgánico. La casi ausencia de equi-
nodermos en el S de la Ensenada de la Broa 
puede ser en realidad una subestimación, ya 
que · han sido vistos algunos parches de po-
blaciones del erizo verde Lytechinus variegatus. 
Las mayores densidades también se hallaron 
casi siempre asociadas a zonas ricas en vegeta-
ción de fanerógamas. 
Al analizar por separado la biomasa y la 
densidad máximas de los diferentes grupos que 
componen el filum, se observa que los aste-
roideos presentan un patrón de distribución de 
biomasa y densidad poblacional muy comple-
[91]
·r ABLA .32. Densidad de biomasa de equinodermos. Se seif.al~ con astefiscqs los ras-treos i:ealizados en f.ondos rqcosos. 
ESTA- CRUCEROS 
,C]ONES Mayo Agosto Nov.-Dic. Mayo-Junio Mayo 
1981 1981 1981 1982 1983 
Demidad (ind./m2) 
1 ;o,oo 0,00 
:2 0,00 
3 •0,15 1,01 1,45 4,27 
.4 ;Q,24 1,06 3,4 
5 0,06 0,28 0,56 
6 0,15 0,18 0,22 0,49 
7 (:),03 0,00 o,o¡ 
;g 0,12 0,17 0,15 
9 ,0,27 0,25 
10 0,08* 0,27 
11 4,4 7,54 9,32 2,66 
·--··-···· ----·- - - -
.12 0,1.5 0,23 0,05 1,2 0,61 
13 0,39• 0,79* 0,60 2,64 16,61 
14 0,14* 0,13• 0,25 0,64 1,56 
15 0,68 6,76 1,82 3,24 3,45 
.A 0,04 
B 1,00 
e 3,29 
D 0,94 
E 8,67 
Bi-omasa en. peso seco (g/m2) 
1 0,00 0,79 
2 0,00 
3 0,06 1,58 6,96 4,62 
4 .5,21 5,16 9,75 
5 2,50 
-
6,33 . 0,05 
6 19,47 13,66 0,36 47,18 
7 
:,· 
,0,79 ~ 0,00 0,00 
8 3,20 15,80 0,00 
9 4,08 3,60 
10 .5,82* 2,17 
11 15,94 14,21 ' 2,41 3,32 
12 0,52 1,47 0,79 . 0,13 3,81 
13 22,62* '24,14 *, 12,49 13,73 20,77 
14 •.0,12* 34,54 * 5,21 0,66 6,16 
15 (:),25 4,67 0,39 .. 3,16 8,12 
.A 2,89 
B 5,97 
,c 4,71 
D 6,74 
E 5,68 
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jo. La primer:9- pl.Jed_e __ ~_e;r_ tap.to dev~cla _ C()!!}() __ c _ieroI1 er1 §Q_% . de las estaciones, seguidM por 
baja, ipdependientemente de la exuberanci::i. t. rosaceus y Oph1.0r.lermá -oliva.Ce"íím (con so 
de la vegetación del seibadal y de la cantidad y 25 °1t1, respectivamente), en una proporción 
de detrito. Lo mismo sucede con la segunda. igual o mayor a 10 %. Las especies C. rosaceus, 
Esto puede ser explicado por el carácter omní- L. variegatus y O. reticulatus _ aparecieron, cada 
voro de la especie dominante, Oreaster reticu- una, en 45, 40 y 30 % de las estaciones, con 
latus, lo que le permite independizarse más de proporciones · de biomasa superiores a 50 % 
las características del fondo. (Fig. 38). (Tabla 34). · ·· 
La biomasa de los equinoideos tiene . upa Al analizar el porcentaje en número, las 
tendencia general a ser mayor en fondos de . especies L. variegatus, O. olivaceum, C. rosa-
seihadal con cantidad moderada a alta de ma- ceus y O. reticulatus fueron las más sobresa-
teria orgánica particulada; aunque eón algunas lien_tes (en 65, 45, 35 y 30 % de las estaciones, 
excepciones, lo mismo . sucede con la distri- respectivamente, y con una proporción igual 
bución de la densidad. Én esas excepciones es- o mayor a · 10 %). Del total de estaciones, las 
tán involucradas las diferencias de las especies 
dominantes relacionadas con la biomasa o con 
el número; que pueden ser L. variegatus, Cly-
peaster rosaceus y M. ventricosa! las cuales di-
fieren en sus dietas y modos de alimentación. 
(Fig. 39). 
Los holoturoideos tienden marcadamente 
a presentar su mayor densidad y· biomasa en 
los seibadales ricos en materia órganica par-
ticulada al W del Golfo de Batabanó. · Ello 
es de esperar, dado el hábito alimentario detri-
tófago de sus especies. (Fig. 40). 
Los ofiuroideos presentan también la ten-
dencia a ser más abundantes en biomasa y nú-
mero en los seibadales densos, con cantidad 
moderada o alta de detrito orgánico. (Fig. 41\ · 
Análisis cualitativo 
de las comunidades de equinodermos 
especies que aparecieron con una 
numérica: igual o mayor a 50 % 
variegatus (25 %) · y Holothuria 
(15 %) (Tabla 34). 
proporción 
fueron L. , 
impatiens ' 
Al considerar la frecuencia de aparición 
de las especies se tuvieron en cuenta las esta-
ciones básicas y de reconocimie.nto, que hi-
cieron un total de 162. Se excluyeron aquéllas, 
en que no se realizaron colectas de organismos · 
por diferentes causas . Las especies que pr; 
sentaron · una mayor frecuencia de aparición 
(sin considerar los ofiuroideos) fueron : O. re-
ticulatus (53 % ) , L. variegat.us (52 % ) y C . . 
rosaceus (28 % ) . · 
En el análisis de la frecuencia de apari-
ción de los offuroideos solamente se tomaron 
en. cuenta las estaciones básicas (20). Las es-
pecies más sobresalientes pot su amplia dis-
tribudón dentro de la macrolaguna fueron:, 
O. oliváceum (75 %), Ophiolepis elegáns (70 %), 
Ophiosúgrna isacanthum (60 %), Amphipholis 
La fauna de equinodermos colectada en los sp. (48 %), Ophzothrix angulata (45 %), Ophio-
. nereis olivacea (45 %) y O. reticulatus (40 %). 
muestreos, está compuesta por 50 especies, y 
se desglosa de la siguiente forma: 6 de halo- El herbívoro · L. variegatus fue dominante 
turoideos, 4 de esteroideos, 7 de equinoideos en las estaciones 3, 7, 9, E, 12 y B; también· 
y 33 :de ofiuroideos (Tabla 33). Entre estas es- fue importante su presencia en . las estaciones 
peciés, 19 aparecieron por lo menos una vez 11 y 13. Esta especie -la más , numerosa de 
con un porcentaje de biomasa superior o igual todos los equinodermos que .aparecieron-
ª so; · Con relación al porcentaje en número, 28 constituye,. dentro de la trama alirnentaria, el 
especies aparecieron por lo menos una vez ""'tnás importante de los primeros, -' movilizado• 
con una proporción igual o mayor a 10 % , y res de la eriergía contenida en la vegetación, 
13 con otra igual ·o mayor a 50 % (Tabla 34). por cuanto convierte la materia vegetal viva 
En cuanto al porcentaje de biomasa, las en detritos (Moore et al., 1963, 1965; Drifmeyer, 
espe~ies L. variegatus y O. reticulatus apare- 1981) . . 
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·.TABLA 34. Importancia porcentual en biomasa y número de los equinodermos en 
·las estaciones (basada en ./as 20 principales). 
ESPECIES 
·Stichopus badionotus 
Astichopus multifidus 
.Holothuria impatiens 
.H. mexicana 
H. floridana 
Astropecten antillensis 
· Oreaster reticulatus 
Echinaster echinophorus 
.Bucidaris tribuloides 
Lytechinus variegatus 
Clypeaster rosaceus 
Mellita sexisperforata 
M eoma ventricosa 
Ophioderma appressum 
O. olivaceum 
.Amphiodia pulchella 
A. trychna 
. A. planispina 
Amphioplus thrombodes 
A. coniortodes 
.. Amphipholis sp. 
' Üphiophragmus septus 
O. pulcher 
·Ophiostigma isacanthum 
· Ophiothrix angulata 
·· O. brachyactis 
·O. suensonii 
·· O phionereis olivacea 
·O. reticulcita 
'O phiozona impressa 
.:()phiolepis elegans 
NUMERO DE ESTACIONES EN QUE APARECEN 
Porcentaje de biomasa 
10% 
1 
1 
3 
2 
2 
o 
12 
1 
o 
12 
10 
o 
2 
o 
5 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
o 
4 
50 % 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
6 
o 
o 
8 
9 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
Porcentaje numérico 
10 % 
o 
o 
5 
1 
3 
1 
G 
o 
1 
13 
7 
2 
1 
2 
9 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
7 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
6 
50% 
o 
o 
3 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
5 
1 
1 
1 
o 
1 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
2 
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Características generales del meiobentos 
de la macrolaguna de] Golfo de Batabanó 
CECILIA LóPBZ-CANOV AS 
El meiobentos contribuye en una proporc10n 
considerable a la producción secundaria del 
bentos, y tiene una acción fundamental en el 
ciclo de la materia orgánica por su aporte a la 
productividad del ecosistema, de ahí la im-
portancia que reviste su estudio. 
En Cuba, se han realizado algunos estu-
dios de evaluación y caracterización de la meio-
fauna, muchos de ellos inéditos . Entre las pu-
blicaciones acerca del meiobentos de aguas 
cubanas pueden citarse: Gómez et al. (1980) en 
el Golfo de Batabanó; Jiménez e Ibarzábal 
(1982) en la zona nororiental de Cuba; Ibar-
zábal (1982), en la región noroccidental; Herre-
ra y Sánchez (1982) , en la Bahía de Cienfuegos 
Guonimor 
( 
i 
84• ,30• "i3 o 30 
Fig. 42. Red de estaciones de muestreo del meiobentos. 
y, por último, Herrera y Amador (1983) en la: 
Bahía de La Habana. 
Los muestreos de meiobentos fueron rea--
lizados durante los meses de mayo y septiembre 
de 1981 y febrero y julio de 1983, en una red'. 
de 15 estaciones básicas distribuidas en la ma-
cralaguna. Para obtener mayor información se 
muestrearon 70 estaciones adicionales de reco-
nocimiento en los meses de marzo y julio de-
1984, lo que hizo un total de 85 estaciones: 
(Fig. 42). Este muestreo adicional se hizo. con 
el fin de obtener, de manera preliminar, un~. 
mayor visión en extensión del meiobentos del 
golfo. 
Botobonó 
A A A 1 
• 
A 
A 
.2 A 
Ensenado de lo Broa 
. 30'' 
6 
Península de Zapote¡ 
22°' 
301' 
• Estoc10111es básicos . 
6 Estaciones complementarios 
21"' 
~ 82º 30' 81° 
Análisis cualitativo del meiobentos 
:La fauna mesobentónica estuvo, fundamental-
_mente, representada por nemátodos, poliquetos 
y crustáceos, así como por otros organismos 
tales como sipuncúlidos, oligoquetos y nemer-
tíneos. Existe una marcada tendencia al pre-
. dominio de los nemátodos, cuyas cantidades 
. .superaron 50 % del total hallado en 41 % de 
las muestras, y se mantuvieron por encima de 
.5 % del total en 92 % de las muestras. Le 
. siguen en abundancia a estos organismos, los 
poliquetos (aparecieron en 90 % de las mues-
·tras con una proporción numérica igual o ma-
yor que 5 % y en 19 % con una proporción 
.mayor que 50 % del total) y los crustáceos. 
Dentro de este último grupo, se encontraron 
,dominando, en orden decreciente, copépodos, 
-ostrácodos, isópodos, anfípodos y cumáceos. 
Los nemátodos y los poliquetos aparecie-
_ron en toda la macrolaguna independientemente 
-del tipo de fondo, aunque como se expresó, con 
predominio de los primeros; no sucedió así 
en eJ caso· de los crustáceos, en los cuales se 
,observó su preferencia por los fondos con una 
proporc10n de arena mayor que la de fango 
·(Tablas 35, 36, 37 y 38). 
_Análisis cuantitativo del meiobentos 
. Densidad y biomasa 
·De manera general, analizando los resultados 
,·de los cuatro cruceros se observó que los va-
lores más frecuentes de densidad se encontra-
ron entre los límites de 18 a 80 ind./10 cm2 y 
-en el caso de la biomasa estuvieron predominan-
temente por debajo de 0,3 mg (peso seco) ./ 
. / 10 cm2 (Fig. 43; Tablas 39, 40, 41 y 42). 
Los valores más altos de densidad (80- · 
-350 ind./10 cm2) se observaron de forma más 
reiterada en la estación 6, al SE del Cayo 
Diego Pérez y en la estación 7, ubicada en la 
· porción más oriental del Golfo. Esta orden 
-· -de valores fue hallado dos veces en las estacio-
nes 1 y 10, localizadas respectivamente en el 
· centro de la Ensenada de la Broa y al E de 
Isla de la Juventud. De manera eventual se 
hallaron valores altos en las estaciones 5, 8, 13 
y 14. 
Los valores más bajos de densidad (4-18 
:ind./10 cm2) se hallaron con más frecuencia 
en la estación 4 (en los cuatro cruceros), la 
cual se encuentra al SW de la Península de 
Zapata Y · en la estación 11 (en tres cruceros) 
al N de Isla de la Juventud. Ocasionalmente 
se observaron valores bajos de densidad en las 
estaciones 12, 13 y 15, llegando a ser nulos 
en la estación 13 · durante el mes de febrero 
(Fig. 43; Tablas 39, 40, 41 y 42). Los valores 
más altos de biomasa (0,5-1,0 mg de peso 
seco/ 10 cm2) fueron poco frecuentes y solo 
aparecieron en dos ocasiones en la estación 10 
y una en las estaciones 1, 6 y 7. Valores mode-
rados, del orden de O ,3 a O ,5 mg {peso se-
co)/ 10 cm2, fueron encontrados en las esta-
ciones 1, 2, 5, 7 y 9, repitiéndose solamente en 
la estación 5 (en dos cruceros) (Fig. 43, Tablas 
39, 40, 41 y 42). 
De acuerdo con los recultados obtenidos, 
la densidad se comportó de la siguiente forma: 
durante el mes de mayo, fueron más frecuentes 
los valores altos (clase 4) y moderados (cláse 3) . 
En septiembre y febrero se observó una ma-
yor frecuencia de valores moderados y bajos 
(clase 3 y 2) y en julio un marcado predomi-
nio de valores moderados (clase 3). Por todo 
lo expuesto, puede afirmarse que en los meses 
de mayo y julio la densidad del meiobentos 
-estuvo más favorecida . 
El cuadro del comportamiento por meses 
de la biomasa es bien diferente al de la den-
sidad. En los cuatro cruceros hubo un pre-
dominio de los valores bajos ( < 0,3 mg (PS)/ 
/ 10 cm2); sólo en julio aumentó la frecuencia 
de valores altos (en tres estaciones) y mode-
rados (en cuatro estaciones). El curso de la 
densidad en · los meses muestreados, analizado 
en cada estación por separado, fue muy hete-
rogéneo por lo que debe ser considerado 
casuísticamente y · no cabe una generalización 
en este sentido. Sólo en las estaciones 3, 4 (y 
con probabilidad en las estaciones 2 y 9) se 
observaron escasas variaciones; en las estacio-
nes 2, 3 y 9 la densidad se mantuvo dentro 
de la clase 3, mientras que en la estación 4, lo 
hizo dentro de la clase 2. En el resto de las 
estaciones no se observó una tendencia definida 
en las fluctuaciones . 
Con relación a la biomasa se detectó un 
comportamiento bastante estable en la mayo-
ría de las estaciones (3, 4, 8, 11, 12, 13, 14 Y 
15) y en estos casos, las variaciones ocurriera~ 
dentro de los límites de O a 0,3 mg (PS)/ 10 cm-. 
En las estaciones en que se detectaron ~aria~ 
ciones importantes de biomasa, se observo una 
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